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Bibliografía 
TECNICA SUEROLOGICA, por Luigi V1-
GANÓ, Director de Sección del Instituta Sue-
roterapico Mila-nés. - Barcelona, Editorial 
Pub u!. 
El hecho de haber alcanzado dicho tratado ·,a 
tercera edición, ya es de por sí una recomenda-
ción de la bondad de la obra. 
Los colegas que han leído y consultada las 
ediciones anteriores podrim Htcilmente compro-
bar que la que sale ahora a- la luz, ha sido enri-
quecida con muchos capítulos nuevos, al 
de dar una visión completa del vasto arsenal de 
investigaciones y experimentos biológicos lleva-
dos a cabo en los últimos a-ños, y de facilitar al 
médico los métodos mas sensibles de diagnóstico 
para diferenciar y comprobar las peculiaridades 
propias de una enfermedad o de un grupo de en-
fermedades. 
En la parte general, que divide el autor en 
cuatro capítulos, se trata de los animales de ex-
perimentación. De las inocula-;:iones. De la toma 
de sangre en los animales de experimentación. 
De la autopsia de los animales de experimenta-
ción. Manera de recoger la sangre en el hom-
bre. Punción lumbar. Conservación de los sue-
ros. Dilución y suspensión de sueros, toxinas, 
bacilos, etc. 
En la parte especial, que el autor divide en 
XVI capítulos, se explican detalladamente: La 
aglutinación. La-s precipitinas. Bacteriolisís. 
Hemolisis. Fijación del complemento. Reacción 
de fijación del complemento para el diagnóstico. 
Reacción de floculación para el diagnóstico de la 
sífilis en el suero y en ellíquido céfalorraquídeo. 
Opsoninas y bacteriotropinas. Miostagminas. 
Reacción de Abderhalden. Sinforreacción y cn-
zimorreacción. Coagula-ción de la sangre. Resis-
tenda globular. Sedimentación de los hema-tíes. 
Aglutinación de los hematíes. Reacciones di-
versas. Reacciones anafibíctica y alérgica-. 
Para facilitar la tarea de los que estan poco 
familia-rizados con los términos usados en Inmu-
nología, el autor ha creído útil y oportuna aña-
dir un apéndice, en el cua! esta resumida breve-
mente y explicada la terminología corriente en 
esta rama de las ciencias biológicas. 
Nosotros creemos que los colegas acogeran 
como lo merece este esfuerzo del a-utor, y que 
este manual, que la acreditada casa editorial 
Pubul Ianza hoy a la publicidad, sera un pre-
ciosa auxiliar .para el médico analista, da<la la 
importancia que hoy ha adquirido la ciencia 
Inmunológica. 
La obra, que contiene 258 paginas, va enri-
quecida con multitud de grabados de los diversos 
elementos a-nalizados. 
J. SALAR1CH 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. FA-
CULTAD DE MEDICINA. CLINICA ME-
L'ICA E INSTITUTO ANATOMO-PATO-
LOGICO, del DR. FERRER CAG1GAL. Trabajos 
publicados por el personal adscrito al mismo, 
durante el bienio junio 1931, junio 1933- Volu-
men III, 1933.-Imp. Manuel Tasis, Tallers, 7, 
Barcelona. 
Consta este II volumen de unas 328 pagin:ts 
y un apéndice avalorado con numerosos diagra-
ma-s, radiografías, microfotografías de cortes 
histológicos en pape] especial, que dan 
realce y finura al grabado, pudiéndose distin-
guir en algunos de ellos hasta los mas finos 
detalles. 
EI índice <le este tomo III es sumamente inte-
resante, pues contiene interesantes y variados 
estudios debidos a la-s autorizadas plumas de 
distinguidos profesionales, puesto que han cola-
borado en este volumen los Dres. Angel A. FE-
RRER CAG1GAL, Catedratico. Dr. Diego FERRER, 
Profesor auxiliar. Dr. Benito PERP1ÑA, Profe-
sor auxiliar. Dr. Luis M.a CALLÍS, Director del 
"Museo Ferrer y Cagigal". Dr. CIRERA VoLTA, 
Médico agregado. Dr. CRISTIAN CORTÉS, Mé-
dico agregado. Dr. A. SuBIRANA ÜLLER, Médko 
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agregada. Dr. Vicente LORDA, Interno. Dr. 
René LLANAS DE NruBÓ, Interno. 
Sigue luego un estudio clínica sobre la par:l-
plejía póttica del adulta, por los Dres. A. FE-
RRER y B. PERPIÑA RoBERT. 
Este trabajo viene ilustrado con varias foto-
grafías y radiografías. 
Las lesiones localizadas del encéfalo. Su clí-
nica: por los ya citados Dres. A. FERRER CAGIG,\L 
y B. PERPIÑÀ RoBERT, también ilustrado con 
varias fotografías y esquemas. 
La Hipertonía en ciertas intpxicaciones de 
los centros extrapiramidales, por el Dr. B. PER-
PIÑÀ ROBERT. 
Histopatología de la tuberculosis cerebral, por 
el Dr. Díego FERRER. 
También este trabajo viene avalorado con in-
teresantes dibujos y microfotografías. El mismo 
doctor Diego FERRER publica 1,111 trabajo en 
francés titulada "Stw la Sclérose", con abun-
dantes microfotografías. 
Consideraciones histopatológica-s acerca de la 
constitución de las placas seniles, por los docto-
res A. FERRER CAGIGAL y Diego FERRER, con 
abundantes microfotografías. 
Sigue un trabajo del Dr. Diego FERRER sobre 
Gran esclerosis de miocardio, también con al-
gunas fotografías. 
El síndrome psíquica en las alteraciones :i-
roidea·s, por el Dr. FERRER CAGIGAL. 
Estudio estadística anatomopatológico de r88 
autopsias de cirrosis hepatica, por los Dres. A 
FERRER CAGIGAL y Luis M. CALLÍS. 
Nota sobre un caso de reconstrucción facial 
de un cadaver en estada avanzado de descom-
posición, por los Dres. Luis M.a CALLÍS y I<. 
CoLL IBÀÑEZ. 
En este trabajo relatan los doctores la técnica 
que siguieron para verificar la reconstrucción 
facial con motivo del asunto Emmy Languer-
Balsa:no, que durante algún tiempo apasionó, y 
aún actualmente preocupa: a ciertos sectores de 
la vida científica médica y jurídica. 
Se trataba en este caso de reconstruir, con 
fines del reconocimiento del cadaver por los 
acusados, la cara de la víctima, que llevaba: va 
mas de 40 días de sepultamiento, que, junta con 
una serie de vicisitudes y circunstancias espe-
cialísimas, hacían dificilísima ,Ja maniobra. De 
cómo sa-lieron airosos en su cometido, se puede 
tener idea, que no obstante las dificultades acu-
muladas en el presente caso, fué posible realizar 
la reconstrucción facial que permitió la idemi-
ficación del cadaver. 
Nota sobre un caso de Pseudoherma froditis-
mo, por el Dr. Luis M. CALLÍS, con algunas foto-
grafías. 
Sigue un ameno trabajo al Dr. Luis M. 
CALLÍS, sobre la medicina en el Romancera <lel 
Cid. 
Estadística y datos clínicos y anatomopatolA-
gicos suministrados por I.SOO necropsias, por 
los Dres. A. FERRER CAGIGAL y Luis M.a CA-
LLÍS. 
El pape! de ]a sífilis en las enferm.edades 
reumaticas, por el Dr. CIRERA VoLTA, con in-
teresantes historias clínicas. · 
., La labor del dispensaria de enfermedades 
reuf!!aticas, del servicio del profeser Dr. FE,-
RRER CAGIGAL, por el Dr. CIRERA VoLTA, Jefe 
.de dicho dispensaria. 
Montpellier y el arte de medicina, por R. LLA·-
NAS DE NruBó, del Instituta Anatomo Patoló-
gico. Es este trabajo una rapida ojeada- en la 
historia de la . medicina en la Edacl Media. 
Evolución de la teoría celular, por el Dr. V 
LORDA ANDERA. Y del misrno autor es también 
el trabajo que lle:va por. título, Empleo del lü-
drato calcico en piezas de prolongada permanen-
cia en formol. 
Sigue luego un resumen del estudio de los 
trastornos de los movimientos en los 
ojos por el DR. A. SuBIRANA. 
Del mismo doctor y en colaboración con el 
doctor ARMENTERAS, se da el resum en de · la 
encéfalomie)itis diseminada del tipo de la escle-
rosis en placas con amiotrofias. 
El Dr. A. SuBIRANA publica también varios 
rcsúmenes referentes a síndrome astasico-aba-
sico en un tuberculosa pulmonar, y síndrome de 
la hendidura esfeò.oidal y el síndrome vestíbulo 
espinal de BARRÉ y una contribución al estudio 
de los tumores de la fosa cerebral posterior. 
Craniografía, Encéfalografía y Ventrícub-
grafía; y del mismo Dr. SuBIRANA, en colabora-
ción con el Dr. MoNTEYS VIÑAMATA, un resu-
men sobre consideraciones patogénicas y tera-
péuticas a propósito de un caso de tortícolis 
espasmódico; y en colaboración con el Dr. F. 
SALAMERO, un resumen sobre neuritis retrobul-
bar y alteraciones radiológicas intracraneanas. 
Sigue un trabajo en francés de los doctores 
Cristian CoRTÉs y L. CLAVERA SALA, titulada 
Dtt bas voltage electrocardiografique et de s.1 
valeur dans les .affections dn myocarde; y de los 
' 
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mismos autores es el tra:bajo que lleva por ti-
tulo, Essai d'interpretation de quelques cas de 
"Crochetage" tombant sur la àeflexion princi-
pale de l' electrocardiogramme. 
Los doctores Cri.stian CoRTÉS y J. FoNTANET 
SAGARRA publican también un trabajo en fmncés 
que lleva por título Signification reelle de l'on-
de Q. 
El período preclínico de la sífils cardiovasc:.t-
lar, por los doctores Antonio PEYRÍ y Cristi:in 
CORT ÉS. 
Accrca del tratamiento de la sífilis cardio-
aórtica, por el Dr. CrisWm CORTÉS. 
En el apéndice se insertan los trabajos sobre 
Glioblastoma, por los doctores A. FERRER CA-
G1GAL y Diego FERRER, y otro tra:bajo debido 
a los doctores Luis M.a CALLÍS y Carlos CARBÓ, 
sobre la contribución al signo de .Witas en el 
diagnóstico del sexo de un durmiente. 
Sigue Iuego una contribución al estudio del 
tatuaje, por los doctores A. FERRER CAGIGAL 
y Luis M. CALLÍS, con curiosos dibujos. 
Acaba la obra con algunas consideraciones 
sobre casos de reumatisme deformante, por l'i 
Profesor FERRER CAGIGAL, Catedratico de la 
Facultad Medicina de Barcelona. 
Aplaudimos la içlea puesta en practica en este 
volumen III de dar de ·los trabajos publicades 
un rcsumen en catalan, francés e inglés. 
Nos cabe finalmente el honor de que algunos 
de E'Stos estos trabajos se publicaran en ARs 
MÉDICA. 
Felicitamos cordialmente desde estas colum-
nas a .los colaboradores de este volumen, en es-
pecial a su director, doctor FERRER CIGIGAL, p<l.-
ra que perseveren en tan loable empresa como es 
el dar a conocer los interesantes trabajos efec-
tuades en la: Clínica Médica e Instituta Anato-
mo-Patológico de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona. 
J. SALARICH 
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE 
EL A!VO 1933 EN LA CLIN/CA MED'/CA 
DEL HOSP!T AL DE SAN LAZARO (Be-
neficencia provincial de Granada) a carga dd 
Doctor don RAFAEL FERNANDEZ MARTÍNEZ. Imp. 
Editorial Urania, Manuel Paso, 2. Grana-da, 
1934-
EI servicio de medicina interna, que desde ha-
ce cuatro años dirige el doctor Fidel FERNAN-
DEZ en el Hospital de San Lazaro de Grana-
da, he experimentadb durante el año 1933 una 
transformación verdaderamente radical. 
Aquella pobreza inconfesable de los medios 
materiales de los años anteriores ha sido sub5-
tituída: por una riqueza de recursos de que puc-
den enorgullecerse los granadines. 
Gabinete radiológico a la moderna, laborat.o-
rio completísimo, metabolimetría, abundancia 
de material clínico y cuanto, en fin, se necesita 
pa:ra trabajar con comodidad y desahogo mer-
ced a personales y muy gratos desembolsos, o 
por la esplendidez de don Virgilio Castilla y 
de sus compañeros de Diputación Provincial 
granadina. 
Con estos elementos ha podido recogerse en 
1933 una .labor de investigación muy superior 
a la de nos a:ños anteriores. 
Datos estadísticos 
Durante el año 1933 figuran r878 historias 
clínicas, se distribuyen de este modo: 
Apar a to digestiva .. . ... ... .. . . . . 1347 
Apar a to urinari o . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. 38 
A para to locomotor ·... .. . . .. .. . . .. .. . .. . 39 
A,parato respira-tori o .. . ... .. . ... ... . .. .. . 223 
N utr.ición y sangre .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . S 
Apar a to cardiovascular . .. . .. .. . .. . .. . .. . 46 
Sistema nerviosa . . . . . . . . . . . . . . . .. . 37 
Enfermedades infecciosas . . . . .. .. . .. . G2 
Aparato genital .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Piel ... ... . . . ;;r 
Varios .......... .. 31 
Total 
Siguen después un estudio de las reacciones 
de Petzeta:kis y de Moritz Weis; un estudio 
de la aortitis abdominal, y sobre la hipófisis, 
Reglas generales para el tratamiento de las ·:o-
litis, Estudio parasitológico de cien casos de 
diarrea en Granada; la Reacción de J efimoy en 
las parasitosis intestinales, Comentaries de tu-
berculosis pulmonar con expulsión de calcu-
lo, ha:IIazgo del C hilomastix granatensis, nue-
vo protozoo parasito del intestina humano, La 
Prueba de Burger en el diagnóstico de la insu-
ficiencia hepatica, dos casos de herida vaginal 
durante el coi to, Apendicitis y oxyurus, A propó-
sito de un caso de distrofia muscular, Breves 
comentaries acerca de un caso de tra:umatismo 
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vertebral, Un caso de anguilulosis intestin;tl, 
Un caso de tricomonosis vaginal, Posibilidades 
de la sueroterapia antirrabica, Electrocardio-
gramas del recién na:cido, A propósito de un caso 
dc acetonemia y ascaris, Clínica de la chilomas-
tosis intestinal; Parasit1smo intestinal y qui-
mismo gastrico, Espinacas y secreción gas-
trica, Sobre valoración aproximada: del pH en 
los recogidos gastricos, Còmentarios a una es-
tadística de parasitismo intestinal , El signo del 
martillo en la exploraçión física del hígado, La 
prueba de la: densimetría urinaria en el diag-
nóstico y pronóstico de los estados renales, In-
dicaciones quirúrgicas en úlcera gastroduode-
nal, los Sifiliófobos y los falsos sifilíticos, 
Sobre tratamiento de la f1ebre de Malta, La va-
cuna antialfa: en el tratamiento de la úlcera gas-
troduodenal. 
Como se puede ver por este sumario, se tra-
tan en este tomo de 489 paginas, asuntos de ver-
dadera utilidad clínica. 
Acaba el volumen con una !ista de los libDs 
publicados por el Dr. Fidel FERNANDEZ, así como 
s us trabaj os en conferencias y revistas, que 
demuestran la gran competencia del Dr. FER-
NANDEZ en materia gastrica. 
J. SALARICH 
TRATADO DE ANATOMIA PATOLO-
GICA, por L. AsciiOFF. VoL I. Etiologia gene-
ral. Anatomia patológica genern:l. 
Gracias al esfuerzo de la Editorial Labor, de 
ahora en arlelantc podran los anatomo-patólogos 
disponer de esta magnífica: obra elaborada por 
el PR. AscHOFF con la colaboración de los me-
jores investigadores alemanes de Jengua aie-
mana. La edición ahora traducida es la sép-
tima, en la que se ha:n introducido reformas 
con respecto a las anteriores. En ésta encon-
tramos ya los nuevos conocimientos debidos a 
las investigaciones de la post-guerra, sin que 
la obra se aparte de sus limites anteriores. El 
capitulo de c.noma:lías hecho antes por ScHWAL-
BE ha sida escrita en esta edición por GRUBER. 
La muerte de SIMMOND ha hecho que del ca-
pítula de los órganos genitales masculinos se 
encargara BERBLINGER. Se han puesto al día ca-
pítulos como el de la inflamación, en el que se 
inicia, una aproximación entre las distintas teo-
rías. Igua!mcnte se han tenido en cuenta los 
nuevos conceptos sobre la patologia de las co-
rrelaciones funcionales. 
La bibliografia ha sida también renovada, re-
rifiéndose preferentemente a las publicaciones 
a:parecidas a partir de la última edición de la 
obra y relegando a un segundo término los tra-
bajos y tratados fundamentales. Consta este pri-
mer volumen de dos partes: etiologia general y 
patologia general. La primera comprende dos 
capítulos, en los que expone Jas condiciones in-
terna:s de la enfermedad y las causas externas 
de la misma. Comprende la segunda tres capí-
tulos : el primera trata de la patologia general 
celular. Describe en el segundo el cuadro ana-
tomopatológico de las alteraciones embrionaria:s 
y funcionales del organismo multicelular, asi 
como el estudio de las infecciones, estudiando 
las anomalías, los trastornos del metamolismo y 
los trastornos de la circulación. Por fin a:barca 
el tercera el estudio de los hallazgos anatomo-
patológicos en los procesos de defensa y de cn-
ración, estudiando detenidamente en él Ja for-
mación de anticuerpos y la inmunidad, la infla-
mación, el crecimiento pa:tológico y los tumores. 
Una vez màs hay que agradecer a la Editorial 
Labor el enorme esfuerzo que representa paner 
en nuestras manos esta obra, cuya presentación 
en nada desmerece de la edición original. Con-
tiene en sus 867 pagina:s 475 grabados, entre los 
-cuales se encuentran numerosas tricromías. En 
resumen, un éxito mas desde el punto de vista 
científica y editorial, qpe debe apuntarse la casa 
Labor en su constante actividad para darnos a 
conocer la producción médica: extranjera. 
J. SALARIQH 
L'ANNEE THERAPEUTIQUE, MEDI-
CAMENTS ET PROCEDES NOUVEAUX. 
Huitième année, 1933· Par le Dr. A. RAVINA. 
Siguiendo la costumbre anual, el Dr. RAVINA 
aporta a los practicos un resumen de los hechos 
nuevos en el orden terapéutico publicados en 
el transcurso del año 1933, tanta en Francia 
como en el extra:njero. 
En este volumen, de unas 192 paginas, ex.po-
ne el Dr. RAVINA: 
I.0 Las enfermedades y síntomas (57 trata-
mientos nuevos). 
2.0 Las técnicas y aparatos (15 casos trata-
dos). 
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3.0 Las medicaciones nuevas (12 estudios). 
La finalida-d de esta obra es, de una parte, 
dar a conocer a los practicos las técnicas de fa-
ci! e inmediata aplicación, y por otra parte, in-
dicaries las orientaciones actuales de ciertos mé-
todos terapéuticos. 
En el índice van por orden aHabético la ma-
teria tratada, las indicaciones y los resultades 
obtenidos. 
Siguiendo el mismo plan, el Dr. RAVINA tie-
ne publicades los años terapéuticos 1931 y 1932. 
Estos tres pequeños volúmenes contienen, pues, 
una documentación muy completa referente a 
los hechos trrapéuticos nuevos publicades des-
de hace tres años; constituyen, pues, un verda-
clero repertorio practico. 
J. SALARICH 
Escuela de Patologia Digestiva del Hospital 
de Ja Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona. 
OCHO LECCIOl·lES CLIN/CAS. Dr. F. GA-
LLART MaNÉS. Segunda serie. 
Estas lecciones clínicas, profesadas :os mier-
coles en el Auditòrium del Dispensario de En-
fermedades del Aparato Digestiva y recopila-
das por el Dr. ROMERO CALATAYUD, discípulo 
del Dr. GALLART MaNÉs, forman un pequeño 
volumen de 102 paginas, pulcramente impresa 
¡:or la casa Salvat e ilustrado con 32 preciosas 
radiografías y algunas fotografías que clan um 
idea clara: sobre la materia tratada en el texto. 
La primera de dichas Jecciones versa sobre 
megaesófago, su exploración radiológica, su 
evolución, su anatomía patológica y patogenia. 
La segunda- lección trata de los pliegues de 
la mucosa gastrica. 
La tercera lección esta dedicada a indicacio-
nes quirúrgicas en la úlcera gastroduodenal, 
indicando el Dr. Gallart las condiciones que 
los diferentes factores determinan el trata-
miento. 
1.0 El tiempo de enfermedad. 2.0 La localiza-
ción del ulcus. 3.0 Los efectos del tratamiento 
médico. 4.0 El estada social del enfermo. S·o 
Concomitancia del ulcus con otras en fermeda-
des. 
La cuarta lección va dedicada a la-s colitis 
ulcerosas graves, explicando el Dr. GAI,LART 
etiologia: Anatomía patológica; Estudio clí-
mco; Tacto rectal; Examen rectoscópico; Ex· 
ploración ra-diológica; Complicaciones; Evolu-
ción; Tratamiento médico por medio de vacu-
nas y régimen alimenticio, finalizando esta lec-
ción con el tratamiento quirúrgica. 
Quinta !ección: Aportación al problema . de 
las estenosis inflamatorias del recto. 
Sexta- lección: Clínica de las afecciones ve-
siculares, estudiando las dos que revis-
te, completamente distintas: I.0 El síndronw 
clínica inicial, y 2.0 El síndrome dolorosa tí-
pica. 
Séptima lección titulada: Sífilis y cancer en 
el aparato digestiva. Esta lección tiene por ob-
jeto estudiar: 1.° Frecuencia de la sífilis en el 
aparato digestiva. 2. 0 Manera de diagnosticaria. 
3-° Casos de sífilis que simulan el cancer. 4." 
Coexistencia de las dos enfermedades. 
La octava y última lección viene dedicada a 
los trastornes hematicos y aparato digestiva. 
Entre las muchas y mutuas relaciones que 
existen entre las enfermedades del aparato di-
gestiva y las de la sangre, en esta lección el 
Dr. GALLAR,;r sólo se ocupa de algunas de ellas. 
La concisión y la claridad en los conceptos 
que pone el Dr. GALLART en sus lecciones, las 
hacen muy atrayentes, y de un caracter alta· 
mente docente, cualidades todas muy aprec;a-
das por sus alumnos. 
J. SALARICII 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. FA· 
CULTAD DE MEDICINA. JNSTTTUTO 
DE FISIOLOGIA (Sostenido por la Diputa-
ción Provincial). III. Trabajos publicades du-
rante el bienio 1929-1930. 
En estos extensos trabajos duran-
te el bienio 1929-1930 lo primera que s<•lta a la 
vista es la solvencia de sus colaboradores, pues-
to que cada uno en su esfera desarrolla de ma-
nera magistral los temas que les son asignados . 
como podra verse por el índice de materias. 
PAVLOV y el porvenir, por A. Px SuÑER. Nue-
vas investiga-dones sobre la sensibilidad quí-
mica del vago pulmonar, por A. Px SuÑER y 
J. PucHE. Nuestras investigaciones acerca de 
la sensibilidad pulmonar, .por A. Px SuÑER. Los 
reflejos reguladores de la nutrición, por A. Px 
SuÑER. Influencia de la asfixia sobre la gluce-
mia, por J. PucHE ALVAREZ. Influencia de la 
asfixia en la regulación de la glucemia, por 
J. PuCHE ALVAREZ. La hipergluc.emia inicial 
insulínica, por J. M. BELLIDO. Contribución al 
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estudio de la hiperglucemia inicial por la insu-
lina, por J. M. BELLIDO y F. FERNANDEZ Rro-
FRÍO. El metabolismo del nitrógeno en la dia-be-
les grave, por R. CARRASCO FoRMIGUERA. El 
metabolismo de la glucosa en el hipertiroidismn. 
por María CARDONA, Pedro CAMPS y R. CA-
RRASCO FoRM,IGUERA. 
Acción de la vitamina B. y de la insulim en 
las <1lteraciones del metabolismo de los -hidrato' 
de carbono en la a-vitaminosis B., por J. A. Co-
LLAZO y C. PI SuÑER BAvo. Ensayos acerca 
de la activación oxidativa por la vitamina B. y 
su posible medición por la valorizaciC.n del 
oxigeno ausente urinario, por Jaime PI SuRER 
BAvo y Montserra-t FARRAN. 
El equilibrio de óxido-reducción en los teji-
dos, por Jaime PI SuÑER BAYO. 
Sangre e intoxicación cianhídrica, por J. PI 
SuÑER BAvo. 
Sobre la reacción actual de los- riñones pri-
vados de su inervación, por J. M. BELLIDO. 
Contribución al estudio de la histofisiología 
del riñón, por J. PucHE ALVAREZ y J. BoFILL 
DEULOFEU. 
·Hidronefrosis experimental, por F. SALAME-
·Ro CASTILLÓN. 
La implantación de uréteFes en -intescino, por 
v. FERRANDIZ. 
Relaci-ones 'entre las variaciones de la re-
serva alcalina y la tasa de cloro y soc!io san-
guíneo en la obstrucción intestinal ex¡Jerimen-
lal, por F. DoMh;Ecu ALSINA y J. R>.vENTÓs 
PIJOAN. 
Reducción del volumen sanguíneo y a:ltera-
·ciones químicas bematicas en los procesos agu-
dos quirúrgicos hipotensi.vos, por F. DoMÉNECH 
.ALS! NA. 
Shoc liistamínico y asfixia, por F. DoMÉ-
NECH ALSINA. 
· Concentración globular y tubo digestiva er! 
el shoc histamínico, por F. DoMÉNECH ALSIN'\. 
Pape! del tubo digestiva en la concentración 
globular y en las variàciones de cloro y ·wdio 
-del shoc histamínico, por F. DoMÉNECH ALSIN.A. 
Sobre la obtención. de metilglioxal en la des-
comp.osición del azúcar mediante el jugo de b 
maceración ·de la levadura, por C. PI SuÑER 
BAYO. 
A cerca cie la dismutación del metil y ·fenil-
-glioxal por la erizima de las hojas verdes. Ex-
periencias con hoja:s de tilo, por C. PI SuÑER 
·BAYO. 
El .control bioJógico del teatra:yodofeno!ftaleL 
nato sódico, por J. BARBA-GosÉ. 
Modificación micrométrica del método de 
PI SuÑER-CARRASCO para Ja valoración del glu 
cógeno en los tejidos, por J. PI SuÑER BAvo. 
El XIII Congreso Internacional de Fisiolo-
gia, por Leandro CERVERA. 
Como puede verse por el interesante ';umario. 
estos trabajos de la Fa:cultad de Medicina de 
la Universidad de Barcelona son de un alto 
interés científica. 
Este tercer volumen de 352 paginas viem· 
enriquecido con multitud de esquemas, diagra· 
mas. datos numéricos y microfotografías. 
J. SALARICH 
MOlVOGRAFIES MEDIQUES. Precancer 
Lesions de la cara i de la boca: que ha de co-
flèixer tot metge, per Jaume NoGUER-MoRÉ, 
Professor de Dermatologia de l'Hospital de Ja 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.-
En un elegante-·volumen nos presenta el doc-
tor Jaime NoGUER-MoRÉ sus dos Monografies 
Mécliques, núms. 54 y 55, dedicada-s al estudio 
de lo que podríamos decir los primeros s!ntomas 
que presentan muchas -dermatosis, en especial d.• 
la cara y de la boca para hacer su diagnóstico 
precoz y evitar así el que muchas veces 
lesiones degeneren en cancer. 
Después de la: ordenación y plan expositiva, 
cl ivide el autor su primera monografia en dos 
-importantes capítulos, tratando en el primero 
de las afecciones precancerosas de la piel, es-
pecialmente de la piel de la cara, los queratomas. 
la:s variedades histológicas del d.ncer de la piel. 
sus características evolutivas, la importancia de 
la infección sifilítica en estos casos, 
de la oreja. Las verrugas y las pecas son trata-
das en un apéndice. Sigue luego el ca-pítulo se-
gundo dedicado a las afecciones precancerosas 
de la cavidad bucal, sus causas generales, las 
lesiones precancerosas de la lengua, leuco-
plasia con su diagnóstico diferencial, y acaba 
esta primera monografia con una detallada ex-
posición de las ca-usas de estas lesiones de la 
·lengua. 
En su segunda monografia, que viene a· se:· 
la continuación de la primera, desarrolla el doc-
tor NoGUER-MORÉ las cicatrices de la lengu:1, 
la eritoplasia, la mela-nosis precancerosa de la 
lengua y reflexiones personales sobre el pre-
·cancer de la lengua. 
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En el capítula tercera, dedicada al pred.n-
cer del labio y a diversas dermitis e inflama-
ciones crónicas, causas etiológicas y ca:usas qu" 
sirven de base a la cancerización, entra 
autor en el capítula cuarto en el tratamiento del 
predtncer; tratamiento de las causas de origen 
infecciosa específica; tmtamiento local del pre- · 
c{mcer por medio de la electro-coagulación v 
clectrólisis con la descripción de la técnica ; 
seguir; tratamiento local de las afecciones pre-
cancerosas de la boca; trata:miento. de la leuco-
plasia: por medio de la radiumterapia y radio-
puntura; tratamiento de la eritroplasia; trata-
miento de la melanosis precancerosa; tratamien-
to de las ulceraciones traumaticas de la lengua 
y tratamiento del precancer del labio. 
A val o ran es tas monografías numero sas foto-
grafíl).s· y dibujos que dan una idea clara: ·de lo 
·que en dichos capítulos se trata. 
La nitidez de la impresión y la buena calidad. 
del pape! acreditau a la tipogra:fía Cosmos .. 
]. SALARICH 
COMPENll·IO PRACTICO DE MEDICI-
NA. Dirigida por los Profs. Dr. E. MüLLER y 
Dr. A. BITTORF.-Tomo I, con 22 figuras, Ve!·-
sión española de la segunda edición alemana, 
por los Dres. GoNzALEZ CAMPO DE Cos y FE-
DERICO GoNZÀLEZ DELEITO.-Editores: Manuel 
l\Iar:n y G. Campo, S. L. 'Madrid. 1934. 
Comprencle este volumen o tomo primera 
1.115 pag;nas de nutrido texto, conteniendo un 
resumen didactico de la: gran variedad de ma-
teria:s, que constituyen un tratado de Medicina, 
todas elias minuciosamente tratadas, puesto q•1e 
cada capítula es debido a un experta profesor en 
su especialidad. 
l.as enfermedades infecciosas vienen tratadas 
por el Prof. Dr. Eduardo Müller, con adiciones 
del Prof. P. Neukirch y el Dr. H. Hildebrand 
y del Prof. Dr. E. Frank. 
La parte dedicada a alergia, anafilaxia e 
idiosincrasia la desarrolla magistralmente el 
Dr. H. Schmidt-Schlei-cher. 
Las enfermedades del a:parato respiratorio 
van descritas por los Dres. Bittorf, E. Frank, 
Ch. Harms :y E. M üller. 
Enfermedades del aparato circulatorio a car-
go de los Dres. Bittorf; F. Rosenthal, E. Fra:nk, 
G. Von Bergmann y E. Müller. 
Enfermedades de la nutrición y trastornos 
endocrinos. Por e1 Prof. E. Müller. 
Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos, por los Dres. E. Frank, E. 
Müller y H. Schmidt-Schleicher. 
Enfermedades del hígado y las vías biliares, 
del pancreas y del esófago, a cargo del Prof. 
E. Müller. 
Enfermedades del estómago y del intestina, 
por los Profs. G.' von ·Bergmann, G. Katsch, E. 
Müller y E. Rosenthal. 
Enfermedades del apara:to urinario, por los 
Profs. F. Volha:r9, E. Müller-, F. Loning. 
Enfermedades de los órganos del movimien-
to, por los profs. E. Müller y F. Rosenthal. 
La psicoterapia en las enfermedades organi-
cas, por el Prof. E. Müller. 
Las nociones de analisis químico-microscópi-
co de sangre y orina, por el Prof. E. Loning. 
Accidentes y enfe.rmedades internas, por el 
Prof: H. Hildebraríd. 
Enfermeda:des de la infancia, por el Profe-
sor M. Klotz. · 
Enfermedades del recién nacido, por el Pro-
fesor Fr. Kirstein. 
La obra es, pues, de la feliz asocia-
ción de las primeras figuras de la medicina aie-
mana que, dejando a un lado su intensa traba:jo 
de investigación, condensan en unas paginas re-
sumidas todà la· experiencia médica que ella 
adquirida para someter a.J alcance de los es-
tudiantes de una manera asequible a su capa:.:i-
·clad los grandes problemas de la cLnica. Hoin-
·bres de la categoria de un Volhard, de un Von 
Bergmann, de un Rosenthal, figuras cumbres de 
la m·. dicina alemana, aportau a ella no sólo sus 
conocimientos especialmente en aquellas mate-
ri as ob j e to de s us si no que, 
mas, imprimen en sus . paginas el sello incòn-
fundible de su experiencia de profesores. H:t-
blar de todo y sólo lo este ha sido el 
lema que ha presidida la elaboración de esta 
obra, a la que sin duda alguna deberan acudir 
los estudiantes que con un mínimo esfucrzo 
quiera-n hacerse cargo del estado actual de los 
grandes problemas de la medicina. 
Por todo lo dicho anteriormente es muy de 
agradecer y admirar el esfuerzo de la casa 
editorial Marín y G. Campo, de Madrid, que, 
.editando la obra en condiciones de asequibilida:d, 
sin que por ello mengüe su excelente presenta-
ción, ha proporcionada a nuestros estudiantes la 
posibilidad de orientar sus estudies sin gran es-
fuerzo hacia las ideas de los grandes maestros 
de la medicina: alemana. 
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